










































































































































     　 ２．（きびしい場面を）思い出したりしたら：
 1） 深呼吸をする               
 2）  白衣の自分の姿を思い浮かべる／見
る。
 3） 戴帽式の場面を思い浮かべる
 4）  好きな場面（音楽，など）を思い浮
10
かべる。
 5） 好きな言葉を思い浮かべる  
 6） 好きな人を思い浮かべる
 7） 好きなことを思い浮かべる 
 8） 好きなペットを思い浮かべる
 9）  ゆっくりお風呂に入っている場面を
思い浮かべる
 10）  自分に暗示をかける。さあ行くよ
 11） うまく仕事をしている場面
 12）  よかったあ，やったあという場面
 13）  なつかしい風景，安心できる風景















































































































































































か き 』 だ っ て、 い い 言 葉 だ ろ う（ 増 田 明 美
,2005.3.6）。　
「がんばれ」とは、あまりいわれなかったですね。






































































































鎮 静 の 作 用 が あ る と 言 わ れ て い る（ 桂, 
1989）。
　第12回　 認知的評価。Williams（1983）を簡略化。
　第 13回　インターバル  「　」は，朝日新聞
2015.12.12。
　第 14回　全体のまとめ  「」は，中井・山口
（2004），岡本（2015），池田有嗣（日本経済























は，Counseling is a part of education thus 
centering emphasis to develop himself to the 
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